

















Abstmct：In epilepsy various psychiatric symptOmS OCCur，SuCh as neurotic
symptOmS，mOOd disorder－like symptOmS，and schizophrenia－like symptoms・The
incidence ofpsychotic symptOmSamOngepilepticpatientsis significantlyhigherthan
amongthegeneralpopulation・Sengokuetal・repOrtedtheincidenceofpsychosisamong
epilepticpatientstobe4・4％・Psychoticdisordersassociatedwithepilepsyaredivided
into three groups：ictal psychosis，periictal psychosis，andinterictal psychosis・





























































































































































































Of occurrence of psychosisin relation to the
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